
















Ancient Chinese saw earth as square and heaven as
round. These two structures, standing next to each other,
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《现代汉语词典》将“嘬”归为“方”，《现代汉语规
范词典》则归为“口”，这表明方言与口语是相伴而生
的。本文阐释的“方言”，指的是英美文学作品中的“方
言”，它既包括大家熟知的地域方言，也包括美国文学特
有的黑人方言和英国文学特有的社会地位方言等；即用
偏离标准语的表达规范来区分不同人物的种族、地域、
教育程度和社会地位。由于方言含有丰富的地域文化色
彩，极为形象生动，因此方言成为作家特别是小说家尤
爱创作的元素。无论是中国的《红楼梦》还是美国著名
作家马克·吐温的《哈克贝利·费恩历险记》，读者总能
领略到方言的魅力和精彩。（韩子满，2004）
1 英语方言的语言功能及反差效果
文学是一种鲜活的语言艺术。方言，作为一种语言
形式，在文学作品中有着特殊的语言功能。方言在文学
作品中主要通过发挥三种功能营造鲜活的反差效果：一
是营造特定地区的乡土氛围和地域特色。生活在不同地
域的社会成员形成了不同的心理特征和语言习惯、各异
的历史文化传统，表现在文学作品方言的使用上，便成
为反照特定时代和特定地域排他的镜子效应。二是暗示
人物受教育程度和社会地位。方言赋予人物个性化的语
言，有“闻声识人”的效果。它能够更为生动地表现人
物的思想性格、社会身份、社会地位、社会阶层等等。
同时，文学作品中的方言是刻画人物、抒发情感、表现
人的心理的重要工具，能够生动恰当地传达文学人物的
心理特征、行为变化等。三是勾勒种族差异，比如黑人
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